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พฤติกรรมการเป็นผูป้ระกอบการของวยัรุ่นไทย: อิทธิพลของการรบัรู้
ความสามารถตนเองและการรบัรู้การสนับสนุนทางสงัคมต่อความตัง้ใจ 
ในการเป็นผูป้ระกอบการในบริบทวฒันธรรมแบบรวมกลุ่ม 
ENTREPRENEURIAL BEHAVIOR OF THAI TEENAGER: THE INFLUENCES 
OF PERCEIVED  SELF-EFFICACY, PERCEIVED SOCIAL-SUPPORT ON 
ENTREPRENEURIAL INTENTION IN COLLECTIVIST CULTURAL CONTEXT 
คมกรชิ นนัทะโรจพงศ ์ภธูปิ มถีาวรกุล ประสพชยั พสุนนท ์
Khomkrit Nantharojphong1, Phutip Meethavornkul2, Prasopchai Pasunon3 
บทคดัย่อ 
การวิเคราะหอ์ทิธพิลของปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นผู้ประกอบการของวยัรุ่นไทยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเป็นผู้ประกอบการของวยัรุ่นไทยในบรบิทวฒันธรรมแบบรวมกลุ่ม โดยเป็น             
การวิจยัแบบผสมผสานวิธ ี(Mixed Method) แบบคู่ขนานเขา้หากนั (Convergent Parallel Design) การวิจยัเชงิปรมิาณ 
กลุ่มตวัอย่างคอืกลุ่มวยัรุน่อายุตัง้แต่ 15-24 ปี ในเขตกรงุเทพมหานคร มปีระสบการณ์ในการประกอบธรุกจิหรอืก าลงัศกึษา
ดา้นการเป็นผูป้ระกอบการ จ านวน 376 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเชงิปรมิาณคอืแบบสอบถาม ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจงและแบบสโนวบ์อล ใชก้ารวเิคราะหโ์มเดลสมการโครงสรา้ง เพื่อวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของโมเดลกบัขอ้มูล
เชงิประจกัษ์ ส่วนการวจิยัเชงิคุณภาพ ผูใ้หข้อ้มลูหลกัคอืวยัรุน่ทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในเขตกรงุเทพมหานคร อายุตัง้แต่ 15-24 ปี 
และมปีระสบการณ์ในการเป็นผูป้ระกอบการ จ านวน 15 คน เลอืกตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงและแบบสโนวบ์อล รวบรวม
ขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึทีม่ลีกัษณะค าถามเป็นปลายเปิดแบบกึง่โครงสรา้ง 
ผลการศกึษาพบว่า ตวัแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อตวัแปรพฤตกิรรมการเป็นผู้ประกอบการของวยัรุ่น คือการรบัรู้
ความสามารถของตนเอง การรบัรูก้ารสนับสนุนทางสงัคม และวฒันธรรมแบบรวมกลุ่ม โดยมอีทิธพิลผ่านความตัง้ใจใน             
การเป็นผูป้ระกอบการโดยความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการประกอบดว้ยตวัแปรทีส่ าคญัคอืความตอ้งการและความตัง้ใจ
แน่วแน่ซึ่งหากพิจารณาถึงการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลนืของโมเดลสมการโครงสร้างที่พฒันาขึน้กบัขอ้มูลเชงิ
ประจกัษ์ พบว่า มคีวามสอดคล้องกนั โดยพจิารณาจากค่า 2 (Chi-Square) มคี่าเท่ากบั 63.01 ที่องศาอสิระเท่ากบั 52 
ระดบัความมนีัยส าคญัเท่ากบั 0.14 ค่าดชันีรากก าลงัสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนจากการประมาณค่า เท่ากบั 0.024          
ค่าไคสแควร์ต่อองศาอิสระ (2/ df) มีค่าเท่ากับ 1.21 และ CFI มีค่าเท่ากับ 0.99 และ GFI มีค่าเท่ากับ 0.97 ส าหรบั
การศกึษาน ้าหนกัของอทิธพิลทางตรง อทิธพิลทางออ้ม และ อทิธพิลรวมของปัจจยัเชงิสาเหตุทีม่ตี่อพฤตกิรรมการการเป็น
ผู้ประกอบการของวยัรุ่น พบว่า ความตัง้ใจในการเป็นผู้ประกอบการมอีิทธิพลรวมสูงสุด รองลงมาคือวฒันธรรมแบบ
รวมกลุ่ม และการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
ค าส าคญั: วยัรุ่นไทย ความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการ พฤตกิรรมการเป็นผูป้ระกอบการ การรบัรูค้วามสามารถตนเอง 
การรบัรูก้ารสนบัสนุนทางสงัคม 
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Abstract 
The objective of the analysis of causal relationship between factors affecting to entrepreneurial behavior 
of Thai Teenager was to analyze the factors which influence the behavior of Thai young entrepreneurs in the 
collectivism cultural context by using mixed methods approach in type of convergent parallel design. In part of 
quantitative research, the samples were 376 teenager in Bangkok who has age between 15-24 years old and have 
entrepreneurial experience or study in entrepreneurship field by purposive and snowball sampling.  The tools of 
quantitative research was a questionnaire.  Structural Equation Modeling (SEM)  was conducted for analyzing the 
model with empirical data.  In part of qualitative research, the key informants was 15 entrepreneurs teenager by 
purposive and snowball selection. Data gathering conducted by in-depth interview which were semi-structured and 
open ended question.  
The results showed that the variables that affect the variable Entrepreneurial Behavior of Thai Teenager 
were Perceived Self- efficacy, Perceived Social- support and Collectivist Cultural by influencing the Entrepreneurial 
Intention.  The Entrepreneurial Intention include the variable demand and the key is determined.  Considering the 
consistent monitoring of structural equation model developed in harmony with the empirical data. That are consistent 
By considering 2 (Chi-Square) is equal to 63.01, the degrees of freedom was 52 level of significance (P-Value) 
was 0.14 Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA was 0.024, chi-square (chi-Square) to the degrees 
of freedom (2 /  df)  was equal to 1.21 and the weight of direct effect scored showed the CFI was 1.21, GFI was 
0.99. Indirect effect and interaction of causal factors on the Entrepreneurial Behavior of Thai Teenager which found 
that the Entrepreneurial Intention was maximum influence, Collectivist Cultural and Perceived Self- efficacy 
respectively. 
Keywords: Thai Teenager, Entrepreneurial Intention, Entrepreneurial Behavior, Perceived Self-efficacy,   
   Perceived Social-support 
 
บทน า  
ผู้ประกอบการถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 เ น่ืองจาก
ผูป้ระกอบการเป็นหนึ่งในปัจจยัทีข่บัเคลื่อนการผลติ ท าใหปั้จจยัการผลติต่างๆ เช่น แรงงาน ทีด่นิ และเงนิทุนมารวมกนั
เพื่อสรา้งสนิคา้และบรกิารเขา้สู่ระบบเศรษฐกจิ (ศกัดพิล เจอืศรกีุล, 2560) นอกจากนี้ผูป้ระกอบการยงัเป็นบุคคลส าคญัของ
ธุรกิจที่ตัง้อยู่ และธุรกิจที่ก าลังจะเกิดใหม่ ทัง้ธุรกิจด้านการผลิต การบริการ การซื้อขายแลกเปลี่ยน เป็นผู้เริ่มต้น             
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจทัง้ในการสร้างงาน สร้างรายได้ การประดิษฐ์คิดค้น การบุกเบิกตลาดทัง้ในและ
ต่างประเทศ และเป็นกลไกในการกระจายรายไดแ้ละความเจรญิของประเทศ (อ านาจ  ธรีะวนิช, 2549) รฐับาลไดม้นีโยบาย
เกีย่วกบัผูป้ระกอบการมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิง่คอืการส่งเสรมิผูป้ระกอบการรายใหม ่(New Start-up) 
สงัคมไทยนับตัง้แต่ในอดตีมามกัปลูกฝังใหลู้กหลานตัง้ใจศกึษาเล่าเรยีนใหส้ าเรจ็การศกึษาในระดบัทีสู่งที่สุด
เทา่ทีจ่ะท าได ้เพื่อจะไดม้วีชิาความรู ้มหีน้าทีก่ารงานและฐานะทีม่ ัน่คง มเีกยีรต ิไดร้บัราชการหรอืไดท้ างานในบรษิทัใหญ่ที่
ม ัน่คงและมชีื่อเสยีง ความคดิดงักล่าวถูกปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่นเรื่อยมา ท าใหค้นไทยยดึตดิกบัการเป็นลูกจา้งของบรษิทัหรอื
ขา้ราชการมากกว่าการมธีรุกจิเป็นของตวัเอง (เยาวลกัษณ์ เคลอืบมาศ, 2551; วทิยากร เชยีงกูล, 2542) ค่านิยมดงักล่าวจงึ
เป็นสาเหตุหนึ่งทีเ่ยาวชนไทยในอดตีทีผ่า่นมามคีวามตัง้ใจทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการธรุกจิหรอืเป็นเจา้นายตวัเองค่อนขา้งน้อย 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศอื่นทีเ่ป็นประเทศทีก่ าลงัพฒันาเชน่กนั กอปรกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกจิทีไ่มแ่น่นอนท าใหเ้กดิ
ปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านแรงงาน ผลพวงจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต ่าประกอบกบั             
การพฒันาทางดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีเ่ป็นไปอย่างกา้วกระโดด ส่งผลใหห้ลายธรุกจิต่างพากนัลดขนาดขององคก์ร
ลง ลดการจ้างงาน และต้นทุนที่ไม่จ าเป็น ขณะเดียวกนัก็หนัมาลงทุนน าเทคโนโลยีมาใช้แทนการจ้างแรงงาน ท าให้
สถานการณ์การว่างงานของคนไทยนับวนัยิง่สูงขึน้ ขอ้มูลจากส านักงานสถติแิห่งชาติพบว่า ภาวการณ์ว่างงานของคนไทย
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ในปี 2560 สูงขึน้กว่าปี 2559 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผูว้่างงานทีส่ าเรจ็การศกึษาในระดบัอุดมศกึษามากที่สุดกว่า 250,000 คน 
(ส านกังานสถติแิหง่ชาต,ิ ออนไลน์)  
จากสถานการณ์ดงักล่าว สิง่หนึ่งทีจ่ะเป็นทางออกในการแกไ้ขปัญหาคอืการพฒันาทรพัยากรมนุษยโ์ดยเฉพาะ
อย่างยิง่วยัรุน่ซึง่เป็นกลุม่เยาวชนรุน่ใหมข่องประเทศ โดยการสรา้งงาน ส่งเสรมิการพึง่พาตนเอง และสนบัสนุนคนรุน่ใหมใ่ห้
หนัมาสนใจเป็นผูป้ระกอบการใหม้ากขึน้แทนการเป็นแรงงาน เนื่องจากวยัรุน่ไทยเป็นกลุ่มคนรุน่ใหมใ่นปัจจบุนัทีม่ศีกัยภาพ
สูง มคีวามรูเ้ท่าทนัเทคโนโลย ีมคีวามสามารถหลากหลาย และเป็นวยัทีเ่ป่ียมด้วยพลงัแห่งความคดิรเิริม่สร้ างสรรค์ โดย
เริม่ตน้จากการสรา้งความตอ้งการทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการ มแีรงจงูใจ มพีฤตกิรรมการเป็นผูป้ระกอบการ และมคีวามพรอ้มที่
จะพฒันาใหเ้ป็นผูป้ระกอบการทีม่ศีกัยภาพในอนาคต ซึง่จะเป็นผลดตี่อการพฒันาประเทศเนื่องจากท าใหเ้กดิการก่อตวัของ
ธุรกจิใหม่ๆ เกดิการขยายตวัของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทีม่คีวามส าคญัต่อระบบเศรษฐกจิ เป็นรากฐาน
ของการพฒันาและเป็นกลไกหลกัในการฟ้ืนฟูและเสรมิสรา้งความกา้วหน้าทางเศรษฐกจิ (สุธรีา อะทะวงษา, 2556) อย่างไร
กต็ามธุรกจิขนาดย่อมเป็นธุรกิจทีไ่ม่ซบัซ้อน มคีวามคล่องตวัสูง ใชเ้งนิลงทุนไม่มาก และเปิดกว้างใหผู้ท้ีม่คีวามตัง้ใจใน          
การเป็นผูป้ระกอบการ มคีวามคดิสรา้งสรรค์ กล้าเสี่ยง แต่ยงัมปีระสบการณ์น้อยได้เรยีนรู ้และเป็นพื้นฐานส าคญัในการ
พฒันาศกัยภาพเพื่อต่อยอดไปสู่ความส าเรจ็ในชวีติได ้(ศริพิร ยาวชิยั, 2552) 
 จากเหตุผลและความส าคญัดงักลา่ว ผูว้จิยัจงึเหน็ถงึความส าคญัของการศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจใน
การเป็นผูป้ระกอบการและพฤตกิรรมการเป็นผูป้ระกอบการวยัรุน่ไทย โดยอาศยัแนวคดิทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน (Theory 
of planned behavior) มาเป็นแนวคดิทฤษฎพีืน้ฐานในการศกึษา และจากการศกึษางานวจิยัของไทยทีผ่า่นมาพบว่า ยงัไมม่ี
งานวจิยัใดทีมุ่่งศกึษาในประเดน็ดงักล่าวดว้ยวธิวีทิยาการวจิยัแบบผสมผสานวธิที ัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพคู่ขนานเขา้
หากนั (Convergent parallel design) ตามแนวทางของ Creswell, & Plano Clark (2011) และ Creswell (2013) รวมถึง
การศกึษาความสมัพนัธใ์นบรบิทของวฒันธรรมแบบรวมกลุ่ม ซึง่เป็นมติหินึ่งของความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรมทีเ่ด่นชดั
ในสงัคมไทย รูปแบบวฒันธรรมแบบรวมกลุ่มอาจเป็นปัจจยัหนึ่งทีเ่ขา้มามอีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการ
และพฤติกรรมการเป็นผู้ประกอบการของวยัรุ่นไทยทีค่วรน ามาพจิารณา โดยขอ้มูลที่ได้จากการวจิยัในครัง้นี้จะสามารถ
น ามาใชเ้ป็นแนวทางเพื่อพฒันาการเป็นผู้ประกอบกอบการของวยัรุ่นไทย ให้มคีวามตัง้ใจในการเป็นผู้ประกอบการมาก
ยิง่ขึน้ นอกจากนี้ยงัน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการศกึษา บรหิารจดัการ และสรา้งปัจจยัสนบัสนุนต่างๆ ใหว้ยัรุน่มคีวาม
ตัง้ใจทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการ มแีรงจงูใจ ทกัษะความรู ้และพฤตกิรรมในการพฒันาไปเป็นผูป้ระกอบการไดม้ากยิง่ขึน้ อนัจะ
ชว่ยใหเ้กดิผูป้ระกอบการรุน่ใหมท่ีจ่ะเป็นก าลงัส าคญัในการผลกัดนัใหเ้กดิธรุกจิใหม่ๆ เพื่อขบัเคลื่อนเศรษฐกจิและสงัคมของ
ประเทศใหม้คีวามแขง็แกรง่ไดต้่อไป 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1. เพื่อวเิคราะหปั์จจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเป็นผูป้ระกอบการของวยัรุน่ไทย 
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็น
ผูป้ระกอบการของวยัรุน่ไทยในบรบิทวฒันธรรมแบบรวมกลุ่มกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
ทบทวนวรรณกรรม 
พฤติกรรมการเป็นผูป้ระกอบการ 
พฤติกรรมการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial behavior) การศึกษาเกี่ยวกบัความเป็นผู้ประกอบการ
เริม่แรกเกดิขึน้บนพืน้ฐานของการศกึษาเกีย่วกบัคุณลกัษณะทางจติวทิยา (Psychology traits) (Palma, Cunha, & Lopes, 
2009) ซึง่เป็นสิง่ทีท่ าใหผู้ท้ ีม่คีวามเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างจากผูท้ีไ่มไ่ดเ้ป็นผูป้ระกอบการ เป็นเวลากว่า 4 ทศวรรษแลว้
ทีม่กีารศกึษาและระบุถงึคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ เช่น ความต้องการความส าเรจ็ ความกล้าทีจ่ะเสี่ยง ความมอีสิระ 
และการมนีวตักรรม (Begley, & Boyed, 1987; McClelland, 1961) ขณะทีพ่ฤตกิรรมการเป็นผูป้ระกอบการถอืเป็นประเดน็
ทีส่ าคญัในการศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัจิตวทิยาเศรษฐกจิ (Economic psychology) (Delmar, 1996) ในด้านพฤตกิรรมศาสตรม์ี
การศกึษาพฤตกิรรมการเป็นผูป้ระกอบการโดยมุ่งเน้นศกึษาสิง่ทีผู่ป้ระกอบการท ามากกว่าทีจ่ะศกึษาในสิง่ทีผู่ป้ระกอบการ
เป็น (Gartner, 1988) Carsrud and Johnson’s (1989) กล่าวว่าพฤตกิรรมการเป็นผูป้ระกอบการส่วนหนึ่งจะถูกก าหนดโดย
บรบิทของสงัคมและสถานการณ์ ประกอบดว้ยกลุ่มของค่านิยมและรูปแบบของปฏสิมัพนัธท์างสงัคม (Aldrich, & Zimmer , 
1986; Pruett, et al ., 2009) พฤตกิรรมการเป็นผูป้ระกอบการจงึเป็นกลุม่ของการกระท าทีม่ลีกัษณะทีช่ดัเจนทีแ่สดงออกมา
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ผ่านกระบวนการในการสร้างหรือประกอบธุรกิจ (Middleton, W. K., 2010) Dess, Lumpkin, & Taylor (2005) ระบุว่า          
การเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและรูปแบบการท าธุรกิจ ประกอบด้วยมิติต่างๆ เช่น ความมีอิสระ               
การท างานเชงิรกุ การเผชญิความเสีย่ง ความสามารถในการแขง่ขนั และการสรา้งนวตักรรม เป็นตน้ 
ความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการ  
การศกึษาความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial intention) มพีื้นฐานมาจากทฤษฎพีฤตกิรรม
ตามแผน (Theory of planned behavior) มแีนวคดิว่าพฤตกิรรมต่างๆ เกดิจากการวางแผนล่วงหน้าและสามารถท านายได้
จากความตัง้ใจทีจ่ะกระท าพฤตกิรรมนัน้ๆ (Ajzen, 1991) โดยองคป์ระกอบของความตัง้ใจประกอบดว้ยเจตคตติ่อพฤตกิรรม 
(Attitude toward behavior) บรรทดัฐานทางสงัคม (Subjective norm) และการรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤตกิรรม 
(Perceived behavioral control) ซึ่งงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ความตัง้ใจในการเป็น
ผู้ประกอบการสามารถท านายพฤติกรรมการเป็นผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี (Krueger, Reilly, & Casrud, 2000; 
Kautonen, T., Van Gelderen, M., & Tornikoski, E.T., 2013; Senay Sabah, 2016; Ozaralli, & Rivenburgh, 2016) โดย
การรบัรูค้วามตอ้งการและความเป็นไปไดใ้นการเป็นผูป้ระกอบการสามารถบ่งชีถ้งึความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการอยา่ง
มนีัยส าคญั ความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการจงึเป็นสภาวะทางจติใจทีม่คีวามตอ้งการประกอบธุรกจิท าใหม้ีความมุง่มัน่
และเป็นแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรม และความตัง้ใจนี้จะคงอยู่จนกว่าจะถึงเวลาและโอกาสที่เหมาะสม บุคคลจงึจะแสดง
พฤติกรรมออกมาตามที่ตัง้ใจ (Ajzen, 1988; มนทกานต์ เมฆรา, 2546) จงึสามารถตีความได้ว่าความตัง้ใจในการเป็น
ผูป้ระกอบการเป็นกระบวนการในการหาขอ้มลูเพื่อทีจ่ะใชใ้นการบรรลุวตัถุประสงคใ์นการท าธรุกจิ (Katz, & Gartner, 1988) 
การรบัรู้ความสามารถของตนเอง 
การรบัรู้ความสามารถของตนเอง (Perceived self-efficacy) เป็นความเชื่อในความสามารถของบุคคลที่จะ
บรรลุผลส าเร็จอนัเป็นผลมาจากการกระท าของเขา (Bandura, 1977) แต่ละคนจะตัดสินความสามารถของตนเองต่อ               
การจดัการและแสดงพฤตกิรรมเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้(Bandura, 1997) ท าใหบุ้คคลสามารถจดัระเบยีบ วางรปูแบบ
การกระท าทีเ่หมาะสมเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ได้ (Pajares, 1996) การรบัรูค้วามสามารถของตนเองเป็นตวั
แปรเชงิจติวิทยาที่ส าคญัต่อการเลอืกใช้ความพยายามในการท าสิง่ต่างๆ การรบัรู้ความสามารถของตนเองมผีลต่อการ
กระท าและความไม่ย่อท้อ Bandura กล่าวว่าการรับรู้ความสามารถตนเองเป็นลักษณะเฉพาะตนที่ผันแปรไปตาม
สถานการณ์ หากบุคคลรบัรู้ว่าตนเองมคีวามสามารถสูงย่อมคาดหวงักบัผลที่เกดิขึน้สูง และมคีวามต้องการที่จะกระท า            
สิ่งต่างๆ ให้ส าเรจ็ ตรงกนัขา้มหากบุคคลรบัรูค้วามสามารถของตนเองต ่า บุคคลนัน้มแีนวโน้มที่จะท้อแท้และลดคุณค่า
ตนเอง ไม่สนใจหรอืหลกีเลี่ยงการท าสิง่ต่างๆ จนกระทัง่ขาดโอกาสในการพฒันาความรูค้วามสามารถของตนเอง การรบัรู้
ความสามารถของตนเองจงึจดัเป็นส่วนหนึ่งของเจตคตติ่อพฤตกิรรมตามทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน ซึง่เป็นปัจจยัส่วนบคุคล 
(Personal factors) หากบุคคลมทีศันคตแิละการรบัรูท้างบวกกจ็ะเกดิเจตนาหรอืความตัง้ใจ (Intention) ทีจ่ะแสดงพฤตกิรรม
นัน้ มงีานวจิยัจ านวนมากพบว่า การรบัรูค้วามสามารถของตนเองเป็นตวัแปรทีม่อีทิธพิลทางบวกต่อความตัง้ใจในการเป็น
ผูป้ระกอบการ (Bird, 1988; Chen, et al ., 1998; Carter, et al ., 2003; Barbosa, et al ., 2007; Yun Chen, & Yuanqiong 
He, 2011; Carmen Guzmán-Alfonso, Joaquín Guzmán-Cuevas, 2012) และเป็นตวัแปรทีม่คีวามสามารถในการท านาย
ความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการได ้(Boyd and Vozikis, 1994; Krueger, et al ., 2000) 
การรบัรู้การสนับสนุนทางสงัคม 
Caplan (1974); Cobb (1976) และ Kahn (1979) ต่างไดใ้หน้ิยามของการสนบัสนุนทางสงัคม (Social support) 
สอดคลอ้งกนัว่าเป็นการทีบุ่คคลมปีฏสิมัพนัธก์บับุคคลอื่นและไดร้บัสิง่ทีท่ าใหต้วัเขาเองเชื่อว่ามบีุคคลอื่นใหค้วามชว่ยเหลอื 
สนับสนุน ใหคุ้ณค่าหรอืยกย่องว่าเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ท าใหเ้กดิผลทางบวกกบับุคคลนัน้ทัง้ทางดา้นร่างกายและจติใจ 
ขณะที ่Buck (1982) กล่าวว่าบุคคลไดร้บัการสนับสนุนจากบุคคลในครอบครวั เพื่อนฝงู เพื่อนรว่มงาน นอกจากนี้ Barrera 
(1981) กล่าวว่าการสนับสนุนทางสงัคมเป็นความใกล้ชดิสนิทสนม คุ้นเคย ช่วยเหลือกนัและกนัโดยอาจจะเป็นสิ่งของ 
ค าแนะน า ขอ้มลู รวมถงึการมสี่วนรว่มในสงัคม ซึง่ Jacobson (1986) จ าแนกการสนบัสนุนทางสงัคมออกเป็นการสนบัสนุน
ด้านอารมณ์ เช่น ความรกั ความห่วงใย ความเชื่อมัน่ การยอมรบันบัถอื การชมเชย การสนบัสนุนดา้นปัญญา เช่น การให้
ความรู้ ค าแนะน า ขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ การสนับสนุนด้านวตัถุ เช่น การใหส้ิง่ของ เงนิทอง วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ             
ซึ่งแหล่งทีม่าของแรงสนับสนุนทางสงัคมแบ่งเป็น 2 ประเภท คอื 1) กลุ่มปฐมภูม ิคอืกลุ่มทีม่สีมัพนัธภาพระหว่างสมาชกิ
แบบส่วนตวัมคีวามสนิมสนมคุน้เคยกนั ได้แก่ ครอบครวั ญาตพิี่น้อง 2) กลุ่มทุตยิภูม ิคอืกลุ่มทีส่มาชกิมสีมัพนัธภาพตาม
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แบบแผนที่ก าหนดไว้ เช่น เพื่อนสนิท บุคคลพิเศษ ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น การรบัรู้การสนับสนุนทางสงัคม            
จงึจดัเป็นส่วนหนึ่งของบรรทดัฐานทางสงัคมตามทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน ซึ่งเป็นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ เป็นการรบัรู้
ของบุคคลว่าบุคคลอื่นๆ ทีม่คีวามส าคญัส าหรบัเขาตอ้งการหรอืไมต่้องการใหเ้ขาท าพฤตกิรรมนัน้ๆ หากบุคคลรบัรูว้า่บคุคล
ทีม่คีวามส าคญัต่อเขาสนบัสนุนหรอืตอ้งการใหเ้ขาท าพฤตกิรรมนัน้ กจ็ะมแีนวโน้มทีจ่ะคลอ้ยตามและท าตามดว้ย งานวจิยัที่
ผ่านมาพบว่า เมื่อมีการสนับสนุนทางสงัคมสูงขึ้นจะส่งผลให้บุคคลมคีวามตัง้ใจในการเป็นผู้ประกอบการที่สูงขึน้ด้วย 
(Hosseini, & Shiri, 2010; Shiri, N., et al ., 2012; Susilawati, 2013; Sahban, Muhammad, & Sri Ramalu, Subramaniam, 
2016) 
 
วฒันธรรมแบบรวมกลุ่ม 
วัฒนธรรมแบบปัจเจกนิยม ( Individualism) และแบบรวมกลุ่มนิยม (Collectivism) เป็นมิติความแตกต่าง
ทางด้านวัฒนธรรมหนึ่งใน 5 มิติ ตามแนวคิดของ Geert Hofstede (Hofstede, & Hofstede, 2005) Individualism เป็น
วฒันธรรมทีค่นในสงัคมใหค้วามส าคญักบัตนเองและครอบครวัก่อนผูอ้ื่น ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลมลีกัษณะหลวมๆ ให้
ความส าคญักบัความเป็นตวัของตวัเองทัง้ในดา้นความคดิและการกระท ามากกว่าการทีจ่ะค านึงถงึกลุ่ม เชื่อในการตดัสนิใจ
ของตนเองมากกว่าการสนับสนุนจากกลุ่ม ขณะที่ Collectivism เป็นวฒันธรรมที่ใหค้วามส าคญักบัความเป็นกลุ่ม คนใน
สงัคมและกลุ่มมสีมัพนัธภาพกนัอย่างเหนียวแน่น ต้องการการยอมรบัจากสงัคมรอบขา้ง ใหค้วามส าคญักบัการอยู่รว่มกนั 
ค านึงถึงการตดัสนิใจร่วมกนัเป็นกลุ่มมากกว่าจะตดัสนิใจเพยีงคนเดยีว (Hofstede, 1997) ทัง้นี้วฒันธรรมแบบรวมกลุ่ม
สามารถยงัแบ่งออกเป็น 2 รปูแบบ คอื วฒันธรรมแบบรวมกลุ่มแนวนอน (Horizontal collectivism) เป็นวฒันธรรมทีม่องว่า
ตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุม่และมสีถานภาพทางสงัคมทีค่ลา้ยคลงึกบัผูอ้ื่นในกลุม่ และวฒันธรรมแบบรวมกลุ่มแนวตัง้ (Vertical 
collectivism) เป็นวฒันธรรมทีม่องว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแต่รบัรูว้่าบุคคลภายในกลุ่มมคีวามแตกต่างทางสถานภาพ
ทางสงัคมด้วย วฒันธรรมแบบรวมกลุ่มท าใหบุ้คคลรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤตกิรรมซึ่งมอีทิธพิลต่อความตัง้ใจ
และพฤตกิรรมการเป็นผูป้ระกอบการ ท าใหบุ้คคลรบัรูว้่าเป็นการยากหรอืง่ายทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการ หากบุคคลเชื่อว่ามี
ความสามารถทีจ่ะมพีฤตกิรรมเป็นผูป้ระกอบการในสภาพวฒันธรรมแบบรวมกลุม่และสามารถควบคมุใหเ้กดิผลดงัตัง้ใจไดก้็
จะมแีนวโน้มทีจ่ะมพีฤตกิรรมนัน้ จากการศกึษาของ Hofstede Insights (www.hofstede-insights.com) ระบุว่าไทยจดัอยู่ใน
กลุ่มประเทศทีม่วีฒันธรรมแบบรวมกลุ่มสูง ประเทศทีม่วีฒันธรรมเชน่นี้กลุ่มและบรรทดัฐานทางสงัคมมอีทิธพิลต่อความคดิ 
พฤตกิรรม และความตัง้ใจทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการของวยัรุน่ค่อนขา้งมาก (Aloulou, W. J., 2016; Mwiya, B., et al ., 2017; 
Roy, R., Akhtar, F. and Das, N., 2017) ทัง้นี้มกีารศกึษาพบวา่ วฒันธรรมแบบรวมกลุ่มนิยมมคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจ
ในการเป็นผูป้ระกอบการ (Ali, et al ., 2011; Siu, W. and Lo, E.S., 2013; Yang, J., 2013) 
 สมมติฐานการวิจยั 
โมเดลสมการโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเป็นผูป้ระกอบการของ
วยัรุน่ไทยในบรบิทวฒันธรรมแบบรวมกลุ่มมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
 
 
ภาพท่ี 1 แสดงโมเดลการวจิยั 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้ใชแ้บบแผนการวจิยัแบบผสมผสานวธิเีชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ (Mixed methods) แบบคู่ขนาน
เขา้หากนั (Convergent parallel design) ด าเนินการทัง้สองวิธไีปพร้อมกนั ตามแนวทางของ Creswell, & Plano Clark 
(2011) และ Creswell (2013)  
กลุ่มตวัอย่างและผูใ้ห้ข้อมูลหลกั 
กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ คือกลุ่มวัยรุ่นอายุตัง้แต่ 15-24 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร                           
มปีระสบการณ์ในการประกอบธรุกจิหรอืก าลงัศกึษาดา้นการเป็นผูป้ระกอบการ จ านวนทัง้สิน้ 384 คน (Krejcie, & Morgan, 
1970) โดยสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงและแบบสโนวบ์อล และเพื่อป้องกนัความผดิพลาดจากการตอบแบบสอบถามไม่
สมบูรณ์ ผูว้จิยัจงึแจกแบบสอบถามทัง้สิ้น 400 ชุด มผีูต้อบแบบสอบถามทีส่มบูรณ์กลบัมาทัง้สิ้น 376 คน อตัราการตอบ
กลบัคดิเป็นรอ้ยละ 94.00 ส่วนผูใ้หข้อ้มลูหลกั (Key informant) ในการวจิยัเชงิคุณภาพผูว้จิยัเลอืกโดยใชแ้บบแผนการเลอืก
ตวัอย่างแบบเจาะจง ร่วมกบัการเลอืกตวัอย่างแบบสโนว์บอล (สุชาติ ประสทิธิร์ฐัสนิธุ,์ 2555) คอืกลุ่มวยัรุ่นทีก่ าลงัศกึษา           
อยู่ในเขตกรงุเทพมหานคร อายุ 15-24 ปีทีม่ปีระสบการณ์ในการเป็นผูป้ระกอบการธรุกจิ จ านวนทัง้สิน้ 15 คน 
เคร่ืองมือการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเชงิปรมิาณเป็นแบบสอบถามทีม่ขีอ้ค าถามในลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า ( Interval 
scale) 5 ระดบั จ านวน 6 ส่วน ผูว้จิยัไดม้าจากการศกึษาคน้ควา้ ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อสรา้งกรอบ
แนวคดิในการวจิยัและพฒันาแบบสอบถามเพื่อใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล ส่วนเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเชงิคุณภาพคอืตวัผูว้จิยั
และแนวค าถามในการสมัภาษณ์ ซึ่งเป็นแนวค าถามเพื่อการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interview) ทีม่ลีกัษณะเป็น
ปลายเปิดแบบกึ่งโครงสรา้ง (Semi-structured interview) ใชเ้ครื่องมอืจดบนัทกึขอ้มูลภาคสนามและเครื่องบนัทกึเสยีงใน
การบนัทกึขอ้มลู   
 การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั  
แบบสอบถามทีใ่ชเ้ป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัเชงิปรมิาณ แบ่งเป็น 6 ส่วน ดงันี้  
ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้ค าถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัทีก่ าลงัศกึษา ทีม่า
ของรายไดห้ลกัไวใ้ชจ้า่ยในชวีติประจ าวนั ลกัษณะค าถามเป็นแบบเลอืกตอบ (Checklist)  
ส่วนท่ี 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับการรบัรู้ความสามารถของตนเอง โดยผู้วิจยัประยุกต์ข้อค าถามของ Ralf 
Schwarzer, & Matthias Jerusalem (1995); Bandura (1997) และ Pajares, & Urdan (2006) น ามาวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ
เชงิส ารวจ (EFA) ท าใหไ้ด้ขอ้ค าถามเกี่ยวกบัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง รวม 7 ขอ้แบ่งเป็น 2 ด้าน คอืด้านการใช้
ความรู้ (Use of Knowledge: UK) และด้านการแก้ปัญหา (Problem Solving: PS) ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั ตวัอย่างค าถามเชน่ “ฉนัสามารถน าความรูค้วามสามารถทีฉ่นัมอีอกมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์” “ฉนัมัน่ใจ
ว่าความรูค้วามสามารถทีฉ่นัมจีะท าใหฉ้นัแกไ้ขปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ได้” เป็นตน้ 
ส่วนท่ี 3 เป็นขอ้ค าถามเกี่ยวกบัการรบัรู้การสนับสนุนทางสงัคม ผู้วิจยัประยุกต์ขอ้ค าถามของ Zimet, G.D., 
Dahlem, N.W., Zimet, S.G., & Farley, G.K. (1988) น ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิส ารวจท าให้ได้ขอ้ค าถามเกี่ยวกบั 
การรบัรูก้ารสนับสนุนทางสงัคม รวม 8 ขอ้ แบ่งเป็น 3 ด้าน คอืการสนับสนุนจากบุคคลพเิศษ (Special Persons Support: 
SPS) การสนบัสนุนจากครอบครวั (Family Support: FAS) และการสนบัสนุนจากเพื่อน (Friends Support: FRS) ลกัษณะ
ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตวัอย่างค าถามเช่น “บุคคลพเิศษทีอ่ยู่รอบตวัฉนัสามารถแบ่งปันสุขทกุข์
กบัฉันได้”, “ครอบครวัมสี่วนส าคญัในการช่วยเหลอืฉันในทุกๆ เรื่อง” “ฉันมเีพื่อนๆ ทีค่อยอยู่ขา้งๆ ห่วงใยและสนับสนุน             
ตวัฉนั” เป็นตน้ 
ส่วนท่ี 4 เป็นขอ้ค าถามเกีย่วกบัความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการ ผูว้จิยัปรบัใชข้อ้ค าถาม Entrepreneurial 
Intention Questionnaire (EIQ) ของ Liñán and Chen (2006) รวม 6 ข้อ แบ่งเป็น 2 ด้าน คือความมุ่งมัน่ (Determine: 
DET) และความต้องการ (Desire: DES) ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตวัอย่างขอ้ค าถาม เช่น 
“ฉนัมเีป้าหมายทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการธรุกจิมอือาชพี” “ฉนัมุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งกจิการของฉนัทีม่ ัน่คง” เป็นตน้ 
ส่วนท่ี 5 เ ป็นข้อค าถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมแบบรวมกลุ่ม ผู้วิจ ัยปรับใช้ข้อค าถามใน Individualism                           
and Collectivism Scale ของ Triandis, H. C., & Gelfland, M. J. (1998) มขีอ้ค าถามรวม 6 ขอ้) ลกัษณะค าถามเป็นแบบ
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มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั แบ่งเป็น 2 ดา้น คอื วฒันธรรมแบบรวมกลุ่มแนวนอน (Horizontal Collectivism: HC) และ
วฒันธรรมแบบรวมกลุม่แนวตัง้ (Vertical Collectivism: VC) ตวัอย่างขอ้ค าถาม เชน่ “ความคดิเหน็ของเพื่อนๆ มอีทิธพิลต่อ
ความคดิของฉนั” “ฉนัมกัตดัสนิใจโดยฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่นทีฉ่นัเคารพนบัถอื” เป็นตน้ 
ส่วนท่ี 6 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการเป็นผู้ประกอบการ ผู้วิจยัประยุกต์ข้อค าถามตาม General 
measure of Enterprising Tendency (GET Test) ของ Caird, Sally (2013) น ามาวเิคราะหอ์งค์ประกอบเชงิส ารวจ ท าให้
ได้ขอ้ค าถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเป็นผูป้ระกอบการ รวม 20 ขอ้ แบ่งเป็น 6 ด้าน คอื ความใฝ่รู ้(Ready to Learn: RL) 
ความกล้าที่จะเสี่ยง (Risk Taking: RT) ความเชื่อในตนเอง (Self-belief: SB) ความมานะบากบัน่ (Diligence: DG)                 
ความทา้ทาย (Challenging: CH) และความทนัสมยั (Smart: SM) ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
ตวัอย่างขอ้ค าถาม เช่น “ฉันมกัท าตวัเป็นแก้วทีม่นี ้าอยู่เพยีงครึง่แก้ว เพื่อเตมิเตม็ความรูอ้ยู่เสมอ” “หากฉันมแีนวคดิดีๆ              
ที่จะท าให้ฉันมรีายได้เพิม่ ฉันก็พร้อมที่จะหาวธิทีี่จะลงทุนท ามนั” “ฉันต้องการประสบความส าเรจ็ในชวีติที่ฉันเลอืกเอง”  
เป็นตน้ 
ส่วนแนวค าถามสมัภาษณ์ทีใ่ชเ้ป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวจิยัเชงิคุณภาพ ผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้
จากการทบทวนเอกสาร แนวคดิและทฤษฎ ีตลอดจนงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้น าไปปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ แนวค าถามดงักลา่ว
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื ส่วนที ่1 เป็นแนวค าถามขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้หข้อ้มลูหลกั ไดแ้ก่ อายุ ทีม่าของรายได ้ลกัษณะ
ธุรกิจที่เคยประกอบ เป็นต้น ส่วนที่ 2 เป็นแนวค าถามเกี่ยวกบัปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจและพฤติกรรมการเป็น
ผูป้ระกอบการ ได้แก่ การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง การรบัรูก้ารสนับสนุนทางสงัคม วฒันธรรมแบบรวมกลุ่ม ตวัอย่าง
แนวค าถาม เชน่ “คุณคดิว่าการรบัรูถ้งึความสามารถของตนเองท าใหคุ้ณเกดิความตัง้ใจเป็นผูป้ระกอบการหรอืไม ่อย่างไร” 
“บุคคลรอบขา้งของคุณ เช่น ครอบครวั เพื่อน คนพเิศษมสี่วนทีท่ าใหคุ้ณมคีวามตัง้ใจเป็นผูป้ระกอบการหรอืไม่ อย่างไร ” 
“คุณคดิว่าสงัคมและวฒันธรรมไทยมผีลต่อความตัง้ใจและพฤตกิรรมความเป็นผูป้ระกอบการของคุณหรอืไม ่อย่างไร” เป็น
ตน้ 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1) การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิปรมิาณ รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างตามวธิสีุม่ตวัอย่างและตามจ านวนที่
ผู้วจิยัได้ก าหนดไว้ โดยใช้แบบสอบถาม ท าการตรวจสอบขอ้มูลในแบบสอบถามแต่ละชุด เพื่อป้องกนัความไม่สมบูรณ์
ครบถว้น และความผดิพลาดจากค่าผดิปกต ิ(Outliers) 
 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชงิคุณภาพ ผู้วิจยัเริม่จากการทาบทามผู้ที่มคีุณสมบตัิเป็นไปตามเกณฑ์คดัเขา้ 
(Inclusion criteria) ตดิต่อขอสมัภาษณ์และนดัหมายเพื่อใหส้มัภาษณ์ ก่อนเริม่ซกัถามผูว้จิยัอธบิายใหผู้ใ้หข้อ้มลูหลกัทราบ
ถึงจุดประสงค์และประโยชน์ของการวจิยั การปกปิดขอ้มูลเป็นความลบั ระหว่างการสมัภาษณ์ผู้วิจยัได้สร้างบรรยากาศ      
ความเป็นกนัเอง รวมถงึการสงัเกตพฤตกิรรมของผูใ้หข้อ้มลูหลกัระหว่างการสมัภาษณ์ เมื่อสมัภาษณ์ครบทกุประเดน็แลว้จงึ
ให้ผู้ให้ข้อมูลหลกัแนะน าบุคคลต่อไปที่มคีุณสมบตัิเป็นไปตามเกณฑ์ ร่วมกับการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงโดยผู้วิจยั 
ด าเนินการเชน่นี้ไปจนกว่าจะหมดประเดน็และเกดิการอิม่ตวัของขอ้มลู (Data saturation) 
การจดักระท าและการวิเคราะหข้์อมลู 
การจดักระท าขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติเิพื่อการวจิยั ดงันี้  
1) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื โดยน าขอ้ค าถามในแบบสอบถามไปหาความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา 
(Content validity) ปรกึษาผูท้รงคุณวุฒพิจิารณาและตรวจสอบความเหมาะสม โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (The Index 
of Item Objective Congruence: IOC) พบว่า ขอ้ค าถามมคี่าดชันีความสอดคล้องตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป และหาความเชื่อมัน่ 
(Reliability) โดยน าขอ้ค าถามทดสอบก่อนแจกจรงิ น ามาหาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (Item discriminate power) พบว่า ขอ้
ค าถามในแต่ละองคป์ระกอบย่อยมคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.331-0.821และหาค่าความเชื่อมัน่ของขอ้ค าถามใน
แบบสอบถาม โดยหาค่าสมัประสทิธิข์องความเชื่อมัน่แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) มคี่าความเชื่อมัน่
ของแต่ละองคป์ระกอบย่อยอยู่ระหว่าง 0.76-0.92 ซึง่มคี่าสูงกว่าเกณฑย์อมรบัทีค่่ามากกว่า 0.70 ส าหรบังานวจิยัเชงิส ารวจ 
(Jump, 1978) แต่ละตวัชีว้ดัของปัจจยัมคี่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.38-0.57 
2) การทดสอบสมมตฐิานโดยการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของโมเดลกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์และค านวณขนาด
ของอทิธพิลทางตรงและอทิธพิลทางออ้มของปัจจยั ได้แก่ ค่าสถติไิคสแควร ์(Chi-Square) ในการทดสอบสมมตฐิานทาง
สถติวิ่าฟังกช์ัน่ความสอดคลอ้งมคี่าเป็นศนูย ์หากค่าไคสแควรม์คี่าเขา้ใกลศู้นยม์ากเทา่ใด แสดงว่าโมเดลมคีวามสอดคลอ้ง
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กบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ (Joreskog, & Sorbom, 2012; Golob, 2003) การตรวจสอบค่าไคสแควร์พจิารณา 2 แนวทาง คือ         
1) จ านวนเทา่ของค่าสถติไิคสแควรต์่อค่าองศาอสิระ (2/ df) หากค่าไคสแควรม์คี่าน้อยกวา่ 3 เทา่ ของค่าองศาอสิระ (Hair, 
Black, Babin, & Anderson, 2010) ถอืว่าโมเดลสมการโครงสรา้งมคีวามสอดคล้องกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ และ 2) ค่าระดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ(p-value) หากมคี่ามากกว่า 0.05 แสดงว่าโมเดลสมการโครงสรา้งมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ ์
และค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของรากก าลงัสองเฉลีย่ (Root Mean Square of Approximation: RMSEA) ซึ่งเป็นค่าที่
บ่งบอกถงึความไมส่อดคลอ้งของแบบจ าลองทีส่รา้งขึน้กบัเมทรกิซค์วามแปรปรวนรว่มของประชากร (Browne, & Cudeck, 
1993) แสดงว่าค่า RMSEA ทีน้่อยกว่า 0.05 แสดงว่ามคีวามกลมกลนืสนิท 
ส่วนข้อมลูเชิงคณุภาพ ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 
1) การตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู ใชว้ธิกีารตรวจสอบขอ้มลูแบบสามเสา้ (Triangulation) (Denzin, & 
Lincoln, 2001) ด้านขอ้มูล โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลต่างเวลา ต่างสถานที ่และต่างบุคคล (มคีุณลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่าง
กนั) ด้านวิธรีวบรวมขอ้มูล ใช้การสมัภาษณ์ควบคู่ไปกบัการสงัเกต ด้านทฤษฎี โดยศกึษาขอ้มูลจากหลายแหล่ง หลาย
แนวคดิทฤษฎ ีและดา้นผูว้จิยั โดยการเปลีย่นตวัผูส้งัเกตหรอืสมัภาษณ์ 
2) การจดักระท าและวเิคราะหข์อ้มลู ท าในระหว่างการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ใชก้ารบนัทกึและจดัระเบยีบขอ้มลูโดย
การถอดเทปแบบค าต่อค า (verbatim) ก าหนดรหสัขอ้มลู (coding) จดักลุ่มขอ้มลู (categorize) พมิพเ์ป็นบทสมัภาษณ์ และ
ตคีวาม (Interpret) บทสมัภาษณ์แบบบรรทดัต่อบรรทดั 
ผลการวิจยั 
ผลการวิเคราะหโ์มเดลสมการโครงสร้าง 
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปพบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ (รอ้ยละ 71) อายุตัง้แต่ 20-24 ปี (รอ้ยละ 
77.7) ก าลงัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีหรอื ปวส (รอ้ยละ 96.3) ส่วนรายไดห้ลกัทีไ่ว้ใชจ้่ายในชวีติประจ าวนัมาจากพ่อแมห่รอื
ญาต ิ(รอ้ยละ 82.7) 
การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเป็นผูป้ระกอบการของวยัรุน่ พบว่า อยู่
ในขอบเขตทีไ่ดศ้กึษาจากการทบทวนวรรณกรรม ดงันี้  
1. ตวัแปรแฝงการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (PSE) ประกอบดว้ย 2 ตวัแปรประจกัษ์ คอื การแกปั้ญหา (PS) 
และการใช้ความรู้ (UK) มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.51-0.55 มีค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดย
พจิารณาจากค่า R2 มคี่าอยู่ระหว่าง 0.63-0.85 ซึง่องคป์ระกอบดา้นการใชค้วามรูม้คี่าสูงทีสุ่ด 
2. ตวัแปรแฝงการรบัรู้การสนับสนุนทางสงัคม (PSS) ประกอบด้วย 3 ตวัแปรประจกัษ์ ได้แก่ บุคคลพเิศษ 
(SPS) ครอบครวั (FAS) และเพื่อน (FRS) มคี่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน อยู่ระหว่าง 0.47-0.57 มคี่าความเชื่อมัน่ โดย
พจิารณาจากค่า R2 มคี่าอยู่ระหว่าง 0.41-0.56 ซึง่องคป์ระกอบดา้นเพื่อนมคี่าสูงทีสุ่ด 
3. ตวัแปรแฝงความตัง้ใจในการเป็นผู้ประกอบการ (EI) ประกอบด้วย 2 ตวัแปรประจกัษ์ ได้แก่ ความตัง้ใจ           
แน่วแน่ (DET) และความตอ้งการ (DES) มคี่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน อยู่ระหว่าง 0.41-0.47 มคี่าความเชื่อมัน่ โดย
พจิารณาจากค่า R2 มคี่าอยู่ระหว่าง 0.35-0.38 ซึง่องคป์ระกอบดา้นความตัง้ใจแน่วแน่มคี่าสูงทีสุ่ด 
4. ตวัแปรแฝงวฒันธรรมแบบรวมกลุ่ม (CL) ประกอบด้วย 2 ตวัแปรประจกัษ์ ได้แก่ แบบรวมกลุ่มแนวนอน 
(HC) และแบบรวมกลุ่มแนวตัง้ (VC) มคี่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน อยู่ระหว่าง 0.18-0.28 มคี่าความเชื่อมัน่ โดย
พจิารณาจากค่า R2 มคี่าอยู่ระหว่าง 0.38-0.54 ซึง่องคป์ระกอบดา้นการรวมกลุ่มแบบแนวนอนมคี่าสูงทีสุ่ด 
5. ตวัแปรแฝงพฤตกิรรมการเป็นผูป้ระกอบการ (EB) ประกอบด้วย 6 ตวัแปรประจกัษ์ ได้แก่ ความใฝ่รู ้(RL) 
ความกลา้ทีจ่ะเสีย่ง (RT) ความเชื่อในตนเอง (SB) ความมานะบากบัน่ (DG) ความทา้ทาย (CH) และความทนัสมยั (SM) มี
ค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน อยู่ระหว่าง 0.38-0.52 มคี่าความเชื่อมัน่ โดยพจิารณาจากค่า R2 มคี่าอยู่ระหว่าง 0.24-
0.76 ซึง่องคป์ระกอบดา้นความทนัสมยัมคี่าสูงทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการวเิคราะหโ์มเดลองคป์ระกอบเชงิยนืยนัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเป็นผูป้ระกอบการของวยัรุน่ 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น
ผู้ประกอบการของวยัรุ่น 
Mean S.D. 
Standardize 
Factor 
Loading 
Standardize 
Error 
t R2 
การรบัรู้ความสามารถของตนเอง (PSE)       
- การแกปั้ญหา (PS) 3.81 0.63 0.51 0.14 16.92 0.63    
- การใชค้วามรู ้(UK) 3.88 0.59 0.55 0.05 20.24 0.85    
การรบัรู้การสนับสนุนทางสงัคม (PSS)       
- การสนบัสนุนจากบุคคลพเิศษ (SPS) 3.76 0.75 0.52 0.31 12.77 0.46    
- การสนบัสนุนจากครอบครวั (FAS) 4.11 0.73 0.47 0.32 11.97 0.41  
- การสนบัสนุนจากเพื่อน (FRS) 3.87 0.76 0.57 0.25 14.13 0.56 
ความตัง้ใจเป็นผู้ประกอบการ (EI)       
- ความตัง้ใจแน่วแน่ (DET) 3.93 0.75 0.47 0.35 - 0.38    
- ความตอ้งการ (DES) 3.93 0.69 0.41 0.31 19.58 0.35    
วฒันธรรมแบบรวมกลุ่ม (CL)       
- แบบรวมกลุ่มแนวนอน (HC) 3.73 0.66 0.41 0.28 11.67 0.38    
- แบบรวมกลุ่มแนวตัง้ (VC) 4.08 0.63 0.46 0.18 13.64 0.54 
พฤติกรรมการเป็นผู้ประกอบการ (EB)       
- ความใฝ่รู ้(RL) 4.06 0.58 0.51 0.06 - 0.76    
- ความกลา้ทีจ่ะเสีย่ง (RT)  3.99 0.60 0.50 0.11 17.73 0.69    
- ความเชือ่ในตนเอง (SB) 4.20 0.66 0.46 0.23 13.72 0.47    
- ความมานะบากบัน่ (DG) 4.01 0.70 0.45 0.29 11.60 0.41 
- ความทา้ทาย (CH) 3.76 0.76 0.38 0.44 8.80 0.24 
- ความทนัสมยั (SM) 3.73 0.81 0.52 0.40 11.69 0.39 
ผลการตรวจสอบโมเดลสมการโครงสรา้งพบว่า ความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ
เป็นผูป้ระกอบการของวยัรุน่ไทยในบรบิทวฒันธรรมแบบรวมกลุม่มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ มรีายละเอยีดดงันี้  
ตารางท่ี 2 แสดงค่าสถติคิวามสอดคลอ้งของโมเดลตามสมมตฐิานกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ในภาพรวม (หลงัปรบัโมเดล) 
รายการ เกณฑ์ ค่าท่ีค านวณได้ ผลการพิจารณา 
2 ไม่มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 63.01 - 
df - 52 - 
p-value P>0.05 0.14 - 
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.024 ผา่นเกณฑ ์
2/ df 2/ df<2 1.21 ผา่นเกณฑ ์
CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ ์
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.97 ผา่นเกณฑ ์
AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.95 ผา่นเกณฑ ์
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ภาพท่ี 2 แสดงผลการวจิยั (หลงัปรบัโมเดล) 
ส าหรบัการศกึษาน ้าหนักของอทิธพิลทางตรง อทิธพิลทางอ้อม และอทิธพิลรวมของปัจจยัเชงิสาเหตุทีม่ตี่อ
พฤตกิรรมการเป็นผูป้ระกอบการของวยัรุน่ไทยในบรบิทวฒันธรรมแบบรวมกลุ่ม สามารถพจิารณาไดต้ามตารางที ่3 
ตารางท่ี 3 แสดงอทิธพิลทางตรง (DE) อทิธพิลทางออ้ม (IE) อทิธพิลรวม (TE) และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หคุูณก าลงั
สอง (R2) ของตวัแปรสาเหตุทีส่่งผลต่อตวัแปรพฤตกิรรมการเป็นผูป้ระกอบการของวยัรุน่ไทย 
 
ตวัแปรเชิงสาเหตุ 
ความตัง้ใจในการเป็น
ผู้ประกอบการ 
พฤตกรรมการเป็น
ผู้ประกอบการ 
DE IE TE DE IE TE 
การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (PSE) 0.81 - 0.81 - 0.66 0.66 
การรบัรูก้ารสนบัสนุนทางสงัคม (PSS) 0.63 - 0.63 - 0.51 0.51 
ความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการ (EI) - - - 0.82 - 0.82 
วฒันธรรมแบบรวมกลุ่ม (CL) 0.86 - 0.86 - 0.70 0.70 
จากตารางที ่3 เมื่อพจิารณาปัจจยัทีม่ตี่อพฤตกิรรมการเป็นผูป้ระกอบการของวยัรุน่ซึง่เป็นผลลพัธส์ุดทา้ยของ
โมเดล พบว่า ได้รบัอทิธพิลจากความตัง้ใจในการเป็นผู้ประกอบการสูงที่สุด รองลงมาคือจากวฒันธรรมแบบรวมกลุ่ม        
การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง และการรบัรูก้ารสนบัสนุนทางสงัคม ตามล าดบั 
ผลการวิเคราะหข้์อมูลเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพในการวจิยัแบบผสมผสานวธิ ีพบว่า มปัีจจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
ความตัง้ใจในการเป็นผู้ประกอบการของวยัรุ่น สอดคล้องกนัทัง้สิ้น 3 ปัจจยั ได้แก่ การรบัรู้ความสามารถของตนเอง              
การรบัรูก้ารสนบัสนุนทางสงัคม และวฒันธรรมแบบรวมกลุ่ม ส่วนปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเป็นผูป้ระกอบการของ
วยัรุน่ทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพคอืความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการ แต่ปัจจยัวฒันธรรมแบบรวมกลุม่ไมม่ีอทิธพิล
ต่อพฤตกิรรมการเป็นผูป้ระกอบการของวยัรุน่ในเชงิคุณภาพ ขณะทีปั่จจยัการรบัรูก้ารสนบัสนุนทางสงัคมมอีทิธพิลทางตรง
ต่อพฤตกิรรมการเป็นผูป้ระกอบการในการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิคุณภาพ แต่ในการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิปรมิาณผูว้จิยัมไิด้น า
ปัจจยัดงักล่าวมาทดสอบนยัส าคญัทางสถติติัง้แต่ตน้ รายละเอยีดเป็นไปตามตารางที ่4 
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ตารางท่ี 4 แสดงการเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเป็น
ผูป้ระกอบการของวยัรุน่ไทย 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการ
เป็นผู้ประกอบการ 
ผลการวิเคราะหข์้อมลู 
เชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ 
ความตัง้ใจในการ
เป็นผูป้ระกอบการ 
(EI) 
มอีทิธพิลทางตรง
โดยรวมเทา่กบั 
0.82 ทีร่ะดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ
0.05  
วยัรุ่นทีเ่ป็นผู้ประกอบการใหค้วามส าคญักบัความตัง้ใจในการเป็นผู้ประกอบการ เชื่อว่า
บุคคลที่จะเป็นผู้ประกอบการต้องมคีวามปรารถนาและความมุ่งมัน่ตัง้ใจที่จะประกอบ
อาชพีอสิระอยา่งแทจ้รงิ วยัรุ่นกล่าวตรงกนัว่าความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการถอืเป็น
ขัน้แรกในการเริม่ต้นท าธุรกจิ ดงัค ากล่าวทีว่่า “ก่อนทีจ่ะเป็นผู้ประกอบการ เป็นเจา้นาย
ตวัเอง ลงมอืลงทุนท าธุรกจิอะไรกต็าม กย็่อมต้องมคีวามตัง้ใจก่อน ถ้าไม่มคีวามตัง้ใจจะ
จบัธรุกจิอะไรกล็ าบาก เพราะท าธรุกจิไมม่อีะไรไดม้าแบบบงัเอญิ” 
การรบัรู้
ความสามารถของ
ตนเอง (PSE) 
มอีทิธพิลโดยรวม
เทา่กบั 0.66 ที่
ระดบันยัส าคญัทาง
สถติ ิ0.05 โดยมี
เฉพาะอทิธพิล
ทางออ้มผ่านความ
ตัง้ใจในการเป็น
ผูป้ระกอบการ 
วยัรุ่นรบัรู้ว่าสิง่ที่จะท าให้ตนมคีวามตัง้ใจที่จะเป็นผู้ประกอบการหรือไม่นัน้ ขึ้นอยู่กับ             
การรูจ้กัตนเอง รูค้วามสามารถของตนเอง หากวยัรุ่นมคีวามเชื่อว่าตนเองมคีวามสามารถ
อย่างไร ก็จะตัง้ใจเอาออกมาใช้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด เพราะการที่มคีวามรู้
ความสามารถก็จะยิ่งมีความเชื่อมัน่ในตนเอง มีความรู้สึกมัน่ใจที่จะท าอะไรมากขึ้น 
ความรู้ความสามารถที่มไีม่ไดม้าจากการเรยีนการศึกษาเพยีงอย่างเดยีว แต่ยงัมาจาก
ประสบการณ์ ความสนใจ และพรสวรรคด์ว้ย ดงัค ากล่าว “ก่อนจะคดิจะท าธุรกจิอะไร เรา
กต็้องรู้ตวัเองก่อนว่าเรามคีวามรู้ในสิง่นัน้ม ัย้ เราถนัดอะไร ชอบอะไร สนใจอะไร เรยีน
อะไรมา รูอ้ะไรมา คอืเราตอ้งรูจ้กัตวัเองก่อน เชื่อในความรูค้วามสามารถของตวัเองว่าเรา
ท าได”้ 
การรบัรูก้าร
สนบัสนุนทางสงัคม 
(PSS) 
มอีทิธพิลโดยรวม
เทา่กบั 0.51 ที่
ระดบันยัส าคญัทาง
สถติ ิ0.05 โดยมี
เฉพาะอทิธพิล
ทางออ้มผ่านความ
ตัง้ใจในการเป็น
ผูป้ระกอบการ 
วยัรุ่นทีเ่ป็นผู้ประกอบการรบัรู้ว่าการสนับสนุน ช่วยเหลอื ใหก้ าลงัใจและค าแนะน าของ
บุคคลรอบข้างเป็นสิง่ส าคญั เชื่อว่าการที่จะประกอบธุรกิจหรอืท าสิง่ใดให้ส าเร็จหากม ี        
การสนับสนุนจากบุคคลรอบข้าง โดยเฉพาะ ครอบครัว และเพื่อนๆ ก็จะยิ่งท าให้มี
แรงผลกัดนั มกี าลงัใจ และมคีวามตัง้ใจสงูขึน้ “ครอบครวัและเพือ่นๆ ส าคญัส าหรบัหนูนะ 
ถอืเป็นก าลงัส าคญัทีท่ าใหม้คีวามมัน่ใจ และมกี าลงัใจท าในสิง่ทีอ่ยากท า เวลามปัีญหาก็
ไมใ่ช่ใครทีไ่หน พอ่แมพ่ีน้่อง และเพือ่นๆ นี่แหละ” นอกจากน้ีวยัรุ่นบางคนทีค่รอบครวัท า
ธรุกจิอยูแ่ลว้ ยงักล่าวตรงกนัว่าตัง้แต่เดก็พวกเขากไ็ดซ้มึซบัความเป็นผูป้ระกอบการจาก
พ่อแม่ ท าใหม้คีวามเป็นผูป้ระกอบการอยูใ่นตวั “พ่อแม่หนูขายของตัง้แต่หนูเดก็ๆ การที่
หนูท าธุรกจิได ้กม็าจากพ่อแม่ของหนู” จุดนี้แสดงใหผู้้วจิยัพบว่า การรบัรู้การสนับสนุน
ทางสงัคมมอีิทธพิลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นผู้ประกอบการของวยัรุ่นด้วย ซึ่งใน         
การวจิยัเชงิปรมิาณผูว้จิยัมไิดน้ าปัจจยันี้มาทดสอบอทิธพิลทางตรงต่อพฤตกิรรมการเป็น
ผูป้ระกอบการดว้ยวธิกีารทางสถติ ิจงึถอืเป็นขอ้มลูใหมท่ีไ่ดจ้ากวธิเีชงิคณุภาพ 
วฒันธรรมแบบ
รวมกลุ่ม (CL) 
มอีทิธพิลโดยรวม
เทา่กบั 0.70 ที่
ระดบันยัส าคญัทาง
สถติ ิ0.05 โดยไมม่ี
อทิธพิลทางตรงและ
อทิธพิลทางออ้ม
ผ่านความตัง้ใจใน
การเป็น
ประกอบการ เทา่กบั 
0.70 ทีร่ะดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ
0.05 
สงัคมไทยมวีฒันธรรมแบบครอบครวั ใหค้วามส าคญักบัความสมัพนัธส์ว่นบุคคล มากกว่า
ความสมัพนัธแ์บบทางการ การด าเนินชวีติและการตดัสนิใจท าสิง่ต่างๆ ของวยัรุ่นไทยจะ
ใหค้วามส าคญักบัความคดิเหน็ของครอบครวั เพื่อน และบุคคลรอบขา้ง ค านึงถงึสงัคม
รอบข้างค่อนข้างมาก ต้องการความมัน่ใจ ชอบท าอะไรเป็นกลุ่มมากกว่าท าเองเพยีง
ล าพงั ไมว่่าจะอยูท่ ีโ่รงเรยีน มหาวทิยาลยั หรอืแมก้ระทัง่ทีบ่า้น นอกจากน้ีวยัรุ่นไทยส่วน
ใหญ่ชอบท าตามสิง่ทีค่นส่วนใหญ่เขาท ากนั เพื่อใหไ้ดก้ารยอมรบั การมตีวัตน และเพื่อ
หลกีเลีย่งการมปัีญหาขดัแยง้กบัผู้อื่น ประกอบกบัวฒันธรรมไทยใหค้วามส าคญักบัระบบ
อาวุโส ระบบเครอืญาต ิท าใหเ้มื่อวยัรุ่นไทยต้องการท าธุรกิจอะไร ต้องขอความคดิเหน็
จากบุคคลรอบขา้ง หรอืร่วมกนัท ากบับุคคลรอบขา้ง เช่น พีน้่อง เพื่อนฝูง และมกัจะท า
ตามผูอ้ื่น ดงัทีก่ล่าวว่า “ถา้พีน้่องหรอืเพือ่นชวนร่วมกนัท าธรุกจิอะไรสกัอยา่ง ประมาณว่า
หุน้กนั ช่วยกนัท า กน่็าสนใจมากกว่าท าเองเริม่เองคนเดยีว” จุดนี้แสดงใหผู้้วิจยัพบว่า 
สอดคล้องกบัผลการวิจยัเชิงปริมาณว่าวฒันธรรมแบบรวมกลุ่มมอีิทธพิลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมการเป็นผู้ประกอบการของวัยรุ่น โดยท าให้เกิดความตั ้งใจในการเป็น
ผูป้ระกอบการมากขึน้ 
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สรปุและอภิปรายผล 
จากการศกึษาตวัแปรสาเหตุทีส่่งผลต่อตวัแปรพฤตกิรรมการเป็นผูป้ระกอบการของวยัรุ่น ผลการศกึษาพบว่า 
พฤตกิรรมการเป็นผูป้ระกอบการของวยัรุน่นัน้เกดิจากความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการ ซึง่เป็นไปตามทฤษฎพีฤตกิรรม
ตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) ที่เสนอโดย Ajzen (1988) เป็นทฤษฎีที่พัฒนาเพิ่มเติมมาจากทฤษฎี         
การกระท าที่มเีหตุผล (Theory of reasoned action) ของ Fishbein, & Ajzen (1975) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ว่าพฤติกรรมของ
บุคคลมาจากความตัง้ใจ หากบุคคลมคีวามเชื่อว่าการท าพฤตกิรรมใดแลว้จะไดร้บัผลทางบวก จะมแีนวโน้มทีจ่ะมทีศันคตทิี่
ดตี่อพฤตกิรรมนัน้ ในทางตรงขา้ม หากบุคคลมคีวามเชื่อว่าการท าพฤตกิรรมนัน้แลว้จะไดร้บัผลในทางลบ จะมแีนวโน้มทีจ่ะ
มทีศันคตทิีไ่มด่ตี่อพฤตกิรรมนัน้ และเมื่อมทีศันคตทิางบวกกจ็ะเกดิเจตนาหรอืตัง้ใจ (Intention) ทีจ่ะแสดงออกถงึพฤตกิรรม
นัน้ (พิชามญชุ์ อดุลวิทย์, 2554) โดยความตัง้ใจในการเป็นผู้ประกอบการมบีทบาทโดยตรงต่อการมพีฤติกรรมการเป็น
ผู้ประกอบการ สอดคล้องกับผลการวิจยัของ Krueger, Reilly, & Casrud (2000); Kautonen, T., Van Gelderen, M., & 
Tornikoski, E. T. (2013); Senay Sabah (2016) และ Ozaralli, & Rivenburgh (2016) และมบีทบาทในการส่งผา่นอทิธพิล
ของการรบัรู้ความสามารถของตนเอง การรบัรูก้ารสนับสนุนจากสงัคม และอทิธพิลของวฒันธรรมแบบรวมกลุ่ม ซึ่งจาก            
การวเิคราะหโ์มเดลสมการโครงสรา้งตวัแปรสาเหตุทีส่่งผลต่อตวัแปรพฤตกิรรมการเป็นผูป้ระกอบการของวยัรุน่ประกอบกบั
การวเิคราะหข์อ้มูลเชงิคุณภาพปรากฏว่าความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการเป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเป็น
ผูป้ระกอบการของวยัรุ่นมากทีสุ่ด แสดงใหเ้หน็ว่าความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการสามารถท านายพฤตกิรรมการเป็น
ผู้ประกอบการของวยัรุ่นไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่งความตัง้ใจในการเป็นผู้ประกอบการมีองค์ประกอบย่อย 2 ด้าน ได้แก่            
ความต้องการ และความตัง้ใจแน่วแน่ โดยทีห่ากวยัรุ่นรบัรูค้วามสามารถของตนเองและรบัรูก้ารสนับสนุนทางสงัคมจาก
บุคคลรอบขา้งจะส่งผลใหเ้กดิความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการทีม่ากขึน้ตามไปดว้ย 
นอกจากนี้ผลการศกึษาทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพพบอย่างสอดคล้องตรงกนัว่าวฒันธรรมแบบรวมกลุ่ม 
(Collectivism) เป็นตวัแปรแฝงภายนอกทีเ่ขา้มามอีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการ สอดคลอ้งกบัผลการศกึษา
ของ Ali, et al (2011); Siu, W. , & Lo, E.S. (2013); Yang, J. (2013) ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าบรบิทวฒันธรรมแบบเอเชยีรวมถงึ
ประเทศไทยทีใ่หค้วามส าคญักบัการอยู่ร่วมกนัของสมาชกิในสงัคม และค านึงถงึการตดัสนิใจร่วมกนัเป็นกลุ่มมากกว่าจะ
ตัดสินใจเพียงคนเดียวมีอิทธิพลต่อการก าหนดความตัง้ใจในการเป็นผู้ประกอบการของวัยรุ่นไทยค่อนข้างมาก โดย
วฒันธรรมแบบรวมกลุ่มสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ด้าน คอืวฒันธรรมแบบรวมกลุ่มแนวนอน และวฒันธรรมแบบรวมกลุ่ม
แนวตัง้ จากผลการวจิยัพบว่า วฒันธรรมแบบรวมกลุ่มแนวตัง้มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการมากกว่า
วฒันธรรมแบบรวมกลุ่มแนวนอน ซึง่สอดคลอ้งกบับรบิทของสงัคมและวฒันธรรมไทยทีใ่หค้วามส าคญักบัล าดบัความอาวโุส
และความสมัพนัธข์องเครอืญาต ิเดก็ถูกสัง่สอนใหเ้ชื่อฟังและปฏบิตัติามผูใ้หญ่ ดงันัน้ พ่อแม่ ครูอาจารย์ ตลอดจนรุ่นพี่ใน
สถาบนัการศกึษา จงึเป็นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการของวยัรุน่ไทยเป็นอย่างมาก  
เมื่อพิจารณาอิทธิพลของตัวแปรแฝงภายนอกด้านการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม ซึ่งประกอบด้วย                      
การสนับสนุนจากบุคคลพเิศษ การสนบัสนุนจากเพื่อน และการสนับสนุนจากครอบครวั ผลการวจิยัทัง้เชงิปรมิาณและเชงิ
คุณภาพพบว่า วยัรุ่นรบัรู้การสนับสนุนจากเพื่อนมากที่สุด สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ Afsaneh Bagheri, & Zaidatol 
Akmaliah Lope Pihie (2014) พบว่า เพื่อนเป็นหนึ่งในสภาพแวดลอ้มทีใ่กลช้ดิกบันักเรยีนนักศกึษาและมสี่วนส าคญัยิง่ใน
การก าหนดความเป็นผูป้ระกอบการ ทัง้นี้ด้วยเพราะวยัรุ่นเป็นช่วงเวลาหวัเลี้ยวหวัต่อ เป็นวยัที่เดก็เริม่มสีงัคมภายนอก              
มกีารคบเพื่อน มพีฤตกิรรมท าตามหรอืเลยีนแบบเพื่อน ความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการของวยัรุ่นจงึไดร้บัอทิธพิลมา
จากการสนบัสนุนของเพื่อนเป็นอย่างมาก  
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 
จากการศกึษาอทิธพิลของการรบัรูค้วามสามารถตนเอง การรบัรูก้ารสนบัสนุนทางสงัคม ความตัง้ใจในการเป็น
ผูป้ระกอบการต่อพฤตกิรรมการเป็นผูป้ระกอบการของวยัรุน่ในบรบิทวฒันธรรมแบบรวมกลุ่ม ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
1. การพฒันาวยัรุ่นซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ของสงัคมทีส่ าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศใหม้ี
พฤตกิรรมการเป็นผูป้ระกอบการมากขึน้นัน้ จ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญักบัการสนบัสนุนความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการ 
โดยการพฒันาความรูค้วามสามารถในการประกอบธรุกจิใหว้ยัรุน่ ปลูกฝังความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์การแกปั้ญหา และการน า
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ความรูท้ีม่มีาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ พรอ้มๆ กบัการสนบัสนุนทางสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิง่การใหก้ารสนบัสนุนโดยครอบครวั 
และเพื่อนๆ เช่น การใหค้ าปรกึษา การช่วยเหลอืเกื้อกูล การรบัฟังปัญหา ตลอดจนการใหก้ าลงัใจ ประกอบกบัการน าเอา
วฒันธรรมไทยทีใ่หค้วามส าคญักบัสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล การอยู่รว่มกนั มาเป็นพลงัทีส่ าคญัในการผลกัดนัใหว้ยัรุน่ไทย
เกดิความตัง้ใจทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการ 
2. จากผลการศกึษาทีพ่บว่า การรบัรูค้วามสามารถของตนเองมอีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการ 
ดงันัน้ บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัวยัรุน่ ไดแ้ก่ ครอบครวั และสถาบนัการศกึษา ควรทีจ่ะส่งเสรมิใหว้ยัรุน่รูจ้กัตนเอง เขา้ใจ
ตนเอง รู้ว่าตนเองมคีวามรู้ความสามารถในด้านใจ ถนัดด้านใด มคีวามรกัและสนใจเรื่องอะไร มจีุดแขง็จุดอ่อนอย่างไร             
การทีว่ยัรุน่รบัรูค้วามสามารถของตนเองท าใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในตนเองว่ามคีวามสามารถ มคีุณค่า เกดิความคาดหวงั และ
ท าใหเ้กดิความเชื่อว่าตนเองจะสามารถประสบความส าเรจ็ในสิง่ทีต่ ัง้ใจได ้บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัวยัรุน่ดงักล่าวจงึตอ้ง
เสรมิสรา้งภูมคิุ้มกนัทางสงัคมและจติใจใหว้ยัรุ่นมองโลกในแง่ด ีคดิบวก ไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรค และมคีวามกล้าคดิ กล้าท า 
กลา้ตดัสนิใจอย่างถูกตอ้ง ตามหลกัการของ Bandura (1977) วยัรุน่สามารถส่งเสรมิและพฒันาใหเ้กดิการรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองได ้4 วธิ ีคอื 1) การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ทีส่ าเรจ็ (Mastery experience) โดยการฝึกฝนใหว้ยัรุน่มคีวามรูแ้ละ
ประสบการณ์ในการประกอบธุรกจิทีเ่พยีงพอทีจ่ะประสบความส าเรจ็ หากวยัรุ่นท าสิง่ใดส าเรจ็แล้วจะช่วยส่งเสรมิให้เกิด
ความมัน่ใจในความสามารถของตนเองเนื่องจากเป็นประสบการณ์จากการประกอบการโดยตรง 2) การเรยีนรูจ้ากตน้แบบ 
(Modelling) โดยการสนบัสนุนใหว้ยัรุน่ไดเ้รยีนรูป้ระสบการณ์จากผูอ้ื่นทีป่ระสบความส าเรจ็ หาบุคคลตน้แบบใหว้ยัรุน่ไดย้ดึ
เป็นแบบอย่างทีด่ขีองพฤตกิรรมและสรา้งแรงบนัดาลใจในการท าธรุกจิใหเ้กดิขึน้ 3) การใชค้ าพูดชกัจงู (Verbal persuasion) 
โดยการชกัจูง ใหก้ าลงัใจ กระตุ้น ห่วงใย โดยเฉพาะอย่างยิง่จากบุคคลใกลช้ดิและมอีทิธพิลต่อการด าเนินชวีติของพวกเขา 
4) สภาวะทางกายและอารมณ์ (Physical and affective state) โดยการกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางบวก เช่น การชมเชย             
การให้รางวลัเพื่อสร้างก าลงัใจ ลดความวิตกกงัวล ความประหม่า หลีกเลี่ยงการกระท าที่ท าให้เกิดอารมณ์เชงิลบ เช่น              
การดุด่า การต าหนิ การเยาะเยย้ หรอืการลงโทษ ซึง่จะท าใหว้ยัรุน่มกีารรบัรูค้วามสามารถของตนเองลดลง  
3. การใช้ประโยชน์จากวฒันธรรมแบบรวมกลุ่ม ซึ่งเป็นวฒันธรรมที่เป็นเอกลกัษณ์ของสงัคมเอเชยี รวมถงึ
ประเทศไทย เป็นวฒันธรรมทีใ่หค้วามส าคญักบัความเป็นอยู่และการใชช้วีติร่วมกนั การช่วยเหลอื พึ่งพาอาศยักนั มาเป็น
แรงสนบัสนุนใหว้ยัรุน่มคีวามตัง้ใจเป็นผูป้ระกอบการ ดว้ยการสนบัสนุนใหเ้กดิความรว่มมอืกนัในการท าธรุกจิ การสรา้งกลุม่
ทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการในการใหค้วามชว่ยเหลอื แบ่งปันขอ้มลู ความคดิเหน็ และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อการประกอบธรุกจิซึง่กนัและกนั ซึง่จะชว่ยใหว้ยัรุน่เกดิความมัน่ใจและสรา้งสรรคธ์รุกจิใหม่ๆ ใหเ้กดิขึน้มาได ้ 
4. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาทุกระดับควรร่วมมือกันในการสนับสนุน
ผูป้ระกอบการรุ่นใหม ่เช่น การส่งเสรมิและพฒันาทกัษะของผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ การจดัท าหลกัสูตรการศกึษาทีมุ่ง่สรา้ง
ผูป้ระกอบการ การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเป็นผูป้ระกอบการ การสนบัสนุนทางดา้นการเงนิและการลงทนุ เป็นตน้ 
เพื่อเสรมิสรา้งใหเ้ยาวชนไทยหนัมาตัง้ใจเป็นผูป้ระกอบการมากขึน้  
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัในอนาคต 
จากการวจิยัในครัง้นี้ท าใหท้ราบถงึอทิธพิลของการรบัรูค้วามสามารถตนเอง การรบัรูก้ารสนับสนุนทางสงัคม 
ความตัง้ใจในการเป็นผู้ประกอบการในบริบทวฒันธรรมแบบรวมกลุ่มต่อพฤติกรรมการเป็นผู้ประกอบการของวยัรุ่น                 
ซึง่การวจิยัในครัง้นี้ศกึษาอทิธพิลของวฒันธรรมตามแนวคดิของ Hofstede เพยีงมติเิดยีว อย่างไรกต็ามยงัคงมบีรบิทความ
แตกต่างทางด้านวฒันธรรมอื่นๆ ที่ยังมิได้ศึกษา เช่น มิติถึงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง มิติเรื่องการเน้นความสมัพนัธ์ 
ตลอดจนมติิเรื่องอ านาจ ซึ่งประเด็นเหล่านี้อาจมอีทิธพิลต่อความเป็นผู้ประกอบการของคนในสงัคมไทย ผู้วิจยัเหน็ว่า              
การวจิยัในโอกาสต่อไปควรมกีารศกึษาอทิธพิลของตวัแปรดงักล่าว เพื่อน ามาประกอบวางแผนก าหนดนโยบายต่างๆ เพื่อ
เสริมสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมของไทย ซึ่งจะท าให้งานวิจัยมีมีประโยชน์และมี                     
ความน่าสนใจมากยิง่ขึน้อกีในอนาคต 
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